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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presentamos ante ustedes la Tesis titulada “Percepción de empowerment en las enfermeras 
del hospital Arzobispo Loayza 2016”, la misma que someto a vuestra consideración 
esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Grado de Magister 
en Gestión Pública.  
Los contenidos  que se desarrollan son: 
I: Introducción: En esta parte se hace una panorámica sobre el tema planteándose la situación 
problemática y la intencionalidad del proyecto de investigación manifestada en los objetivos. 
Como marco teórico se narran los antecedentes y el marco teórico. 
.II: Marco Metodológico: En esta parte se precisa el tipo de investigación, diseño, variables 
y su operacionalización, se precisan los métodos y técnicas de obtención de datos, se define 
la población y se determina la muestra. Por último se señala el tipo de análisis de los datos. 
 III: Resultados: Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos propuestos, para ello 
se utilizaron gráficos y tablas donde se sistematizaron los datos obtenidos en la 
investigación.  
 IV: Discusión: Se comparan los resultados obtenidos con otros obtenidos por otros 
investigadores, citados en los antecedentes  
 V: Conclusiones: Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de respuestas a los 
problemas planteados en la introducción. 
 VI: Recomendaciones: Emergen de las discusiones del estudio. Están orientados a las 
autoridades del sector y también a los investigadores sobre temas que continuarían en esta 
temática. 
VII: Referencias Bibliográficas contiene la lista de todas las citaciones contenidas en el 
cuerpo de la tesis. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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Esta investigación tuvo como objetivo conocer el nivel de empowerment de las enfermeras, 
teniendo como contexto a los profesionales del hospital Arzobispo Loayza en el 2016 
La investigación fue sustantiva, nivel descriptivo, su diseño fue no experimental. Se 
encuestó a una muestra de 104 personas. Se usó la estadística descriptiva para la 
representación de los resultados. 
El nivel de percepción del Empowerment fue mayoritariamente ‘Alto’ con  92,3% 
del total. Las categorías ‘Media’ y ‘Baja’ empataron con 3,8% del total. El nivel de 
significado del Empowerment fue ‘Alto’ con un 93,3%.  El nivel de competencias del 
Empowerment fue ‘Alta’ con un 93,3%. El nivel de autodeterminación del Empowerment 
fue ‘Alta’ en un  96,2%. El nivel del impacto del Empowerment fue ‘Alto’ con un 87,5%. 
El nivel de seguridad del Empowerment fue ‘Alto’ con un 69,2%.  
Palabras clave: Empowerment, significado, competencias, auto-determinación, 








This study aimed to determine the level of empowerment of nurses, having as 
context the hospital ArzobispoLoayza professionals in 2016. 
The research was substantive, descriptive level, its design was not experimental. 
We surveyed a sample of 104 people. Descriptive statistics for representation of the results 
was used. 
The level of perception was largely Empowerment 'High' with 92.3% of the total. 
The categories 'Medium' and 'Low' tied with 3.8% of the total. The level of significance of 
Empowerment was 'High' with 93.3%. The skill level of Empowerment was 'High' with 
93.3%. The level of self-determination of Empowerment was 'High' in 96.2%. The level of 
impact of Empowerment was 'High' with 87.5%. The security level of the Empowerment 
was 'High' with 69.2%. 
Keywords: Empowerment, meaning, competence, self-determination, impact, 
safety 
  
 
